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ВСТУП 
 
Дисципліна „Облік у зарубіжних країнах” за освітньо-професійною 
програмою має статус вибіркової. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- СВО ХНАМГ- Варіативна компонента „Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0305 – „Економіка і 
підприємництво”, 2007.  
- СВО  ХНАМГ- Варіативна компонента „Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика бакалавра  спеціальності  6.030509 – „Облік і аудит”, 2007.  
-  СВО ХНАМГ- Варіативна компонента циклу професійної підготовки. 
Робочий навчальний план на 2010/2011 навчальний рік  підготовки  бакалавра 
спеціальності 6.030509 - „Облік і аудит”, Харків, 2008. 
Програма ухвалена  кафедрою " Облік і аудит" ( протокол № 1 від 
30.08.2010 та  Вченою радою факультету  економіки і підприємництва 
(протокол №2 від   30.09.2010 ) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1 Мета, предмет та місце дисципліни 
     1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: формування системи 
теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку в зарубіжних 
країнах. Вивчення теорії і практики фінансового та управлінського обліку в 
зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі 
організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного українського 
законодавства. 
     1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: активи, джерела їх формування і 
процеси господарської діяльності в країнах з високорозвинутою ринковою 
економікою. 
 1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 
Бухгалтерський облік 
Фінансовий облік 1 
Управлінський облік 
Фінансовий облік 2 
 
 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль      Облік у зарубіжних країнах                              
денна форма навчання – 3/108; заочна форма навчання – 3/108 
 
 
 
Змістові модулі (ЗМ): 
 
ЗМ 1. Організація обліку в зарубіжних країнах. Облік активів.  
1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 
2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. 
3. Облік грошових коштів. 
4. Облік розрахунків з дебіторами. 
5. Облік товарно-матеріальних запасів 
6. Облік довгострокових активів. 
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ЗМ 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку. 
 
1. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 
2. Облік короткострокових зобов'язань. 
3. Облік довгострокових зобов'язань. 
4. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та 
корпораціях. 
5. Основи управлінського обліку. 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння (за рівнями сформованості)  
та знання 
Сфери діяльності 
(виробнича, 
соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 
Функції діяльності у 
виробничій сфері 
Використовувати дані бухгалтерського 
обліку, складати: 
— бухгалтерський баланс; 
— звіт про фінансові результати та їх 
використання; 
— звіт про рух грошових коштів, звіт про 
власний капітал, примітки до звітності.  
Складання фінансової 
звітності. 
 
Облікова. 
Використовуючи дані бухгалтерського 
обліку визначати доходи та витрати, 
економно і дбайливо використовувати 
кошти.  
Визначення доходів, 
витрат і фінансових 
результатів. 
Фінансово-економічна.  
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
Основна література  
 
1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними 
стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. — К.: Лібра, 
2008. — 840 с. 
2. Кочерга С. В., Пилипенко К. А. Бухгалтерський облік у зарубіжних 
країнах.— К.: Центр навчальної літератури, 2005.— 216 с.  
3. Лучко Л. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах.— К.: 
Знання, 2006.— 311 с.  
4. Маляревський Ю. Д., Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю. Облік у зарубіжних 
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країнах.— Харків: ВБ “Інжек”, 2003.— 164 с.  
5. Бутинець Ф.Ф. Облік у зарубіжних країнах: підручник для студентів вищих 
навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". — Житомир: 
ПП “Рута”, 2009. — 640 с. 
 
 Додаткові джерела 
 
6. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник .— К.:Лібра, 2009. — 704 с. 
7. Єфименко В.І., Лук'яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах: навчально-
методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 
2005. — 211 с. 
8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2009: зміни та доповнення / 
Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. — К.: Федерація професійних 
бухгалтерів і аудиторів України, 2009. — 224 с. 
9. Международный бухгалтерский учет GААР и IAS. Справочник бухгалтера 
от А до Я / Сост. Матвеева В.М. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2008 
г. — 192 с. 
 
Методичне забезпечення  
 
10.  Краївська І. А. Облік у зарубіжних країнах. Конспект лекцій, навчально-
методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, 
завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”.— Харків, ХНАМГ, 2009.— 240 с.  
11.  Краївська І. А.  Облік у зарубіжних країнах: Методичні вказівки до 
самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання 
контрольних робіт (для студентів усіх форм навчання спеціальності 
6.050100 “Облік і аудит”)”.— Харків, ХНАМГ, 2009.— 105 с. 
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1.5. Анотація  
Облік у зарубіжних країнах  
 
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття 
практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах. 
 
Завдання: вивчення теорії і практики фінансового та управлінського 
обліку в зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового досвіду в 
галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного 
українського законодавства. 
Предмет: активи, джерела їх формування і процеси господарської 
діяльності в країнах з високорозвинутою ринковою економікою. 
Змістовні модулі:  Загальноприйняті принципи і системи обліку. 
Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. Облік грошових коштів. Облік 
розрахунків з дебіторами. Облік товарно-матеріальних запасів.  Облік 
довгострокових активів. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 
Облік короткострокових зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. Облік 
власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та корпораціях. Основи 
управлінського обліку. 
 
АНОТАЦИЯ 
 
Учет в зарубежных странах 
 
Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и 
получение практических навыков по учету в зарубежных странах. 
Задачи: изучение теории и практики финансового и управленческого 
учета в зарубежных странах; получение умений использования передового 
опыта в области организации учета, анализа и контроля с учетом 
действующего украинского законодательства. 
Предмет: активы, источники их формирования и процессы 
хозяйственной деятельности в странах с высокоразвитой рыночной 
экономикой. 
Содержательные модули:  Общепринятые принципы и системы учета. 
Финансовая отчетность, ее содержание и интерпретация. Учет денежных 
средств. Учет расчетов с дебиторами. Учет товарно-материальных запасов.  
Учет долгосрочных активов. Учет финансовых вложений и консолидированная 
отчетность. Учет краткосрочных обязательств. Учет долгосрочных 
обязательств. Учет собственного капитала и распределения прибыли в 
обществах и корпорациях. Основы управленческого учета. 
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ANNOTATION 
Accounting in foreign countries 
 
Objective: Formation of system of theoretical knowledge  and reception of 
practical skills in accounting in foreign countries. 
Goals: studying of the theories and the practices of financial and and 
management accounting in foreign countries; reception of abilities of use of an 
advanced experience in the field of the organisation of accounting, the analysis and 
the control in accordance with active Ukrainian legislation. 
Subject: assets, sources of their formation and processes of economical 
activities in the countries with advanced market economy. 
Intensional units: Generally accepted accounting principles and systems. 
Financial statement, its contents and interpretation. Cash accounting. Accounting of 
settlement with debtors. Accounting of inventory holdings. Accounting of long-term 
assets. Accounting of financial investments and consolidation accounts. Accounting 
of current liabilities. Accounting of fixed liabilities. Accounting of an owned capital 
and allocation of profits in associations and corporations. Bases of management 
accounts. 
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2 .  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи 
Години 
у тому числі у тому числі 
Напрямок підготовки 
(шифр, абревіатура) 
Форми 
навчання 
Всього, 
кредит/ 
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22 
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64 
  
 
  
 
 
9 6.030509  
Облік і аудит заочна 3/108 9 18 18 10 8 90     9 
 
2.2. Зміст дисципліни 
Модуль   Облік у зарубіжних країнах   
   
      
Змістові модулі (ЗМ):                                                                               Кредит/годин 
 д/ф        з/ф 
ЗМ 1. Організація обліку у зарубіжних країнах. Облік активів.     
           1,5/54       1,5/54 
Загальноприйняті принципи і системи обліку. 
Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. 
Облік грошових коштів. 
Облік розрахунків з дебіторами. 
Облік товарно-матеріальних запасів 
Облік довгострокових активів. 
 
ЗМ 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку.   
           1,5/54        1,5/54 
Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 
Облік короткострокових зобов'язань, 
Облік довгострокових зобов'язань. 
Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та корпораціях. 
Основи управлінського обліку. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри)  
та змістові модулі 
Форми 
навчання 
Всього, 
кредит/годин Лекц. 
Сем., 
Пр. 
Лаб. СРС 
денна  
3/108 
 
22 
 
22 
  
64 
Модуль : Облік у 
зарубіжних країнах 
заочна 
3/108 10 8  90 
денна 1, 5/54 11 11  32 ЗМ 1. Організація обліку у 
зарубіжних країнах. 
Облік активів.   
заочна 1, 5/54 5 4  45 
денна 1, 5/54 11 11  32 ЗМ 2. Облік пасивів. 
Основи управлінського 
обліку. 
заочна 1, 5/54 5 4  45 
 
2.2.2. Лекційний курс 
Кількість годин  
6.030509 ОіА Зміст 
денне 
навчання 
заочне 
навчання 
ЗМ 1. Організація обліку у зарубіжних країнах. Облік 
активів 
11 5 
Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 2 1 
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 2 1 
Тема 3. Облік грошових коштів 2 1 
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 1,5 1 
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 1,5 0,5 
Тема 6. Облік довгострокових активів 2 0,5 
Зм 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку  11 5 
Тема 1. Облік фінансових вкладень та консолідована 
звітність. 
2 1 
Тема 2. Облік короткострокових зобов'язань 2 1 
Тема 3. Облік довгострокових зобов'язань 2 1 
Тема 4. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в 
товариствах та корпораціях 
3 1 
Тема 5. Основи управлінського обліку 2 1 
Разом 22 10 
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2.2.3. Практичні (семінарські заняття) 
Кількість годин  
6.050100  ОіА 
Зміст 
денне 
навчання 
заочне 
навчання 
ЗМ 1. Організація обліку у зарубіжних країнах. Облік 
активів 
11 4 
Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 2 1 
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 2 1 
Тема 3. Облік грошових коштів 2 0,5 
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 1,5 0,5 
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 1,5 0,5 
Тема 6. Облік довгострокових активів 2 0,5 
ЗМ 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку  11 4 
Тема 1. Облік фінансових вкладень та консолідована 
звітність. 
2 1 
Тема 2. Облік короткострокових зобов'язань 2 1 
Тема 3. Облік довгострокових зобов'язань 2 1 
Тема 4. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в 
товариствах та корпораціях 
3 0,5 
Тема 5. Основи управлінського обліку 2 0,5 
Разом 22 8 
 
2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 Навчальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань 
для студентів денної форми навчання. Студенти заочної форми навчання 
виконують контрольну роботу згідно з Конспектом лекцій, ХНАМГ, 2009.  
 
 
 2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою 
навчальної самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів.  
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Розподіл часу самостійної роботи 
 
При вивченні дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” окрім лекційних, 
практичних завдань, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно 
приділяти самостійній роботі. 
Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення додаткової літератури 
2. Робота з нормативною базою 
3. Підготовка до практичних занять 
4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю 
5. Вирішення і письмове оформлення самостійних завдань 
 
Кількість годин  
6.050100  ОіА 
Зміст 
денне 
навчання 
заочне 
навчання 
ЗМ 1. Організація обліку у зарубіжних країнах. Облік 
активів 
32 45 
Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 6 9 
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 6 9 
Тема 3. Облік грошових коштів 5 9 
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 5 9 
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 5 10 
Тема 6. Облік довгострокових активів 5 10 
Зм 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку  32 45 
Тема 1. Облік фінансових вкладень та консолідована 
звітність. 
7 12 
Тема 2. Облік короткострокових зобов'язань 7 12 
Тема 3. Облік довгострокових зобов'язань 5 12 
Тема 4. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в 
товариствах та корпораціях 
5 10 
Тема 5. Основи управлінського обліку 8 10 
Разом 64 90 
 
Теми рефератів  
1. Передумови, які сприяли зародженню бухгалтерського обліку як науки. 
2. Історичний аспект зародження й становлення управлінського обліку. 
3. Фактори впливу на побудову національних систем обліку. 
4. Облікова політика підприємства — її економічний зміст, методи та 
принципи. 
5. Необхідність переходу України до міжнародних стандартів обліку. 
6. Причини класифікації систем бухгалтерського обліку. 
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7. Вимоги, що висуваються до фінансової звітності. 
8. Види кваліфікацій облікових працівників за кордоном. 
9. Порівняння структури планів рахунків України та США. 
10. Оцінка та облік формування вартості довгострокових активів. 
11. Поняття, класифікація, оцінка інвестицій. 
12. Нематеріальні активи та особливості відображення їх в обліку. 
13. Особливості обліку природних ресурсів. 
14. Характеристика принципів тривалості діяльності підприємства та 
стабільності грошової одиниці. 
15. Характеристика принципів: об'єктивності інформації та оцінки статей 
балансу. 
16. Характеристика принципів: визначення моменту реалізації та періоду 
відображення витрат. 
17. Характеристика принципів: постійності методів та повноти відображення 
інформації. 
18. Характеристика принципів: суттєвості, консерватизму та періодичності. 
19. Порівняльна характеристика принципів бухгалтерського обліку США й 
України. 
20. Характеристика управлінського обліку. 
21. Обсяги й форми фінансової звітності.  
22. Основні виробничі засоби і порядок їх оцінки.  
23. Поняття амортизації і її причини. 
24. Методи розрахунку амортизації. Характеристика методу рівномірної 
амортизації. 
25. Характеристика методу амортизації одиниці продукції (виробничий метод). 
26. Характеристика методів прискореної амортизації.  
27. Характеристика методу “суми чисел років”.  
28. Правила перегляду норм амортизації.  
29. Облік реалізації основних засобів.  
30. Метод оцінки товарних запасів за середньою ціною.  
31. Метод оцінки товарних запасів FIFO.  
32. Метод оцінки товарних запасів LIFO. 
33. Вплив методів оцінки товарних запасів на прибуток і його оподаткування. 
34. Бухгалтерський баланс, його зміст, характеристика й оцінка статей. 
35. Звіт про прибутки й збитки, його зміст і порядок складання. 
36. Звіт про рух грошових коштів, його зміст і порядок складання. 
37. Види дебіторської заборгованості й облік коштів до отримання. Облік 
сумнівної дебіторської заборгованості.  
38. Короткострокові зобов'язання, облік розрахунків векселем. 
39. Структура акціонерного капіталу.  
40. Характеристика акцій і їх оцінка. 
41. Облік випуску власних акцій. 
42. Визначення дивідендів. Дивіденди по простих та привілейованих акціях. 
43. Довгострокові інвестиції у боргові цінні папери. Облік облігацій придбаних 
за номіналом, та придбаних вище номіналу. 
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44. Методи отримання контрольного пакета акцій. Метод злиття. Метод 
поглинання. 
45. Організація фінансового та управлінського обліку в одній з Європейських 
країн. 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
денна форма навчання 
Змістові 
модулі 
Види та засоби контролю  
Розподіл балів, 
% 
 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1. Поточний контроль №1 30 
ЗМ .2 Поточний контроль №2 30 
Підсумковий контроль 
ПМК  40 
Разом за модулем 100 
заочна форма навчання  
Види та засоби контролю  
Розподіл 
балів, % 
  Контрольна робота 20 
Залік  80 
Разом за модулем 100 
 
Система поточного та підсумкового контролю 
 знань студентів 
 
Під час навчання студенти отримують знання на лекціях, виконуючи 
практичні завдання щодо різних етапів обліку в установах. Оцінка знань, умінь 
та навичок студентів проводиться по всіх складових видах занять що 
передбачені програмою навчальної дисципліни «Облік у бюджетних 
установах». Оцінювання знань студентів проводиться по прийнятій в ХНАМГ 
бальній шкалі з урахуванням наступних критеріїв: 
1)розуміння, ступінь засвоєння теорії та практики питання що 
розглядається; 
2)ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
3)ознайомлення з рекомендованими та додатковими джерелами 
інформації; 
4)вміння поєднати теоретичну і практичну підготовку при вирішенні 
конкретних завдань згідно навчальної програми дисципліни; 
5)логічність та стиль викладання матеріалу в письмових роботах, 
відповідях в аудиторії. 
Поточно-модульний контроль здійснюється і оцінюється за двома 
складовими: теоретичний (лекційний) модульний контроль та практичний 
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модульний контроль. Лекційний модульний контроль проводиться у письмовій 
формі за відповідними білетами. Структура білета з модульного контролю 
залежить від змісту конкретного модуля (тестові завдання, розгляд виробничої 
ситуації і т. і.). Практичний модульний контроль складається з результатів 
оцінювання знань студентів під час практичних занять, виконання 
індивідуального завдання та проміжного контролю згідно з графіком 
навчального процесу. 
При підведенні підсумків роботи студентів над змістовним модулем 
виставляється підсумкова оцінка з поточного контролю. Вона складається з 
оцінки за результатом лекційного модульного контролю і оцінки результатів 
практичного модульного контролю. 
До заліку допускаються студенти що мають позитивні оцінки з 
проміжного контролю знань.  
Для підведення підсумків роботи студентів з навчальної дисципліни 
«Облік у зарубіжних країнах» виставляється диференційований залік, що 
враховує бали з кожного виду контролю (два поточних модульних контроля  
протягом триместру та результати письмового заліку).  
Для оцінки рівня відповідей студентів на теоретичні запитання та 
вирішення практичних завдань використовуються такі критерії: 
Оцінка відмінно А ставиться за глибоке засвоєння програмного 
матеріалу, засвоєння рекомендованої літератури; чітке володіння понятійним 
апаратом, методами, методиками та інструментами фінансового обліку, вміння 
використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, 
розв’язання ситуацій. Відповідь на теоретичне питання має бути вірною та 
повною; 
оцінка  добре В  ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та 
рекомендованої літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, 
методиками та інструментами фінансового обліку, вміння використовувати їх 
для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. 
Відповідь на теоретичне питання має бути вірною та повною, оформлення 
відповіді логічним та послідовним. Припускаються незначні випадкові 
погрішності, які не надають суттєвого впливу на повноту та змістовність 
відповіді; 
оцінка добре С  ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та 
наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для 
розв'язання практичних задач; 
оцінка задовільно Д ставиться за неповне висвітлення змісту теоретичних 
питань та недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для розв'язання 
практичних задач; 
оцінка задовільно Е ставиться часткове висвітлення змісту теоретичних 
питань та часткове вміння застосовувати теоретичні знання для розв'язання 
практичних задач; 
оцінка незадовільно FX ставиться за не опанування значної частини 
програмного матеріалу, невміння виконувати практичні завдання, розв'язувати 
задачі. 
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оцінка незадовільно F ставиться за невиконання завдання загалом. 
Підсумкова оцінка з дисципліни у відповідності з Методикою переведення 
показників успішності знань студентів академії в систему оцінювання за 
шкалою ECTS конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ECTS. 
 
 
Шкала переведення показників успішності знань студентів ХНАМГ в 
систему оцінювання за шкалою ECTS 
 
Оцінка за 
шкалою 
ХНАМГ 
Визначення 
Оцінка за 
шкалою ECTS 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
100- 95 Відмінне виконання (A) 
94 -85 Вище середнього рівня (В) 
Відмінно 
60-84 
Взагалі робота правильна, але с 
певною кількістю помилок 
(C) Добре 
50-59 
Непогано, але зі значною кількістю 
недоліків 
(D) 
40-49 
Виконання задовольняє мінімальним 
критеріям 
(E) 
Задовільно 
21-39 
Потрібно попрацювати над тим, як 
отримати позитивну оцінку 
(можливість повторного складання) 
(FX) 
0-20 
Необхідна серйозна подальша робота 
(повторне вивчення дисципліни) 
(F) 
Незадовільно 
  
 2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовує
ться 
1. Основна література   
1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за 
міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний 
посібник. — К.: Лібра, 2008. — 840 с. 
2. Кочерга С. В., Пилипенко  К. А. Бухгалтерський облік  у 
зарубіжних країнах.— К.: Центр навчальної літератури, 2005.—  
216 с.  
3. Лучко Л. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних 
країнах.— К.: Знання, 2006.— 311 с.  
4. Маляревський Ю. Д., Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю. Облік у 
зарубіжних країнах.— Харків: ВБ “Інжек”, 2003.— 164 с.  
5. Бутинець Ф.Ф. Облік у зарубіжних країнах: підручник для 
студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і 
аудит". — Житомир: ПП “Рута”, 2009. — 640 с. 
1-2 
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Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовує
ться 
2. Додаткові джерела  
6. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник .— К.:Лібра, 2009. — 
704 с. 
7. Єфименко В.І., Лук'яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах: 
навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 211 с. 
8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2009: зміни та 
доповнення / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. — К.: Федерація 
професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. — 224 с. 
9. Международный бухгалтерский учет GААР и IAS. Справочник 
бухгалтера от А до Я / Сост. Матвеева В.М. — М.: Издательство 
«Дело и Сервис», 2008 г. — 192 с. 
1-2 
3. Методичне забезпечення 
 
 
10. Краївська І. А. Облік у зарубіжних країнах. Конспект лекцій, 
навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для 
практичних занять, завдання для контрольної роботи для студентів 
усіх форм навчання спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”.— 
Харків, ХНАМГ, 2009.— 240 с.  
11. Краївська І. А. Облік у зарубіжних країнах: Методичні вказівки 
до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і 
виконання контрольних робіт (для студентів усіх форм навчання 
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